









































































入門」は白山キャンパスから配信しており、2014 年度の受講者は 270 人（残念ながら白山キャンパ






























































































                                                  
1 2014 年度講義の内容を便宜的に三つの区分に配置するならば、1 には、第 5 回（八木）、第 6 回（山田）、第 7
回（石崎）、第 9 回（野村）、第 12 回（宮本）、2 には第 8 回（永井）、第 10 回（大島）、第 11 回（大久保）、3 に
は第 2 回（河本）、第 4 回（山口）、第 13 回（稲垣）第 14 回（安斎）、そして総論が第 1 回、第 15 回（岩崎）、



































                                                  



































                                                  
3 参照：ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』、日高敏隆、羽田節子訳、岩波書店、2005 年。 






































































































The ecology education does not aim to get knowledge. Addressing environmental issues 
requires capacity of practice, the capacity to carry out a concrete action based on knowledge the 
actor has obtained, and the capacity is enhanced by philosophy. Education in eco-philosophy is 
performed from the viewpoints of: 1. enlargement of and approach in the concept of 'environment', 
2. understanding of the world relativity and others, and 3. development of actions through 
awareness. That is, it aims to develop awareness and actions of the actor by making them find 
possibilities while they realize environment as what is involved in them and controls them and 
consider the relationship between themselves and the environment together with other 
consciousness. Enhancing the philosophical capacity to think oneself with everyday thinking 
training can make a person take an action appropriate to any situation, which leads to addressing 
environmental issues and to their better lives. 
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